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UN DIPÒSIT D’AIGUA D’ÈPOCA ROMANA
AL SUBURBI ORIENTAL DE TÀRRACO
CÉSAR AUGUSTO POCIÑA LÓPEZ
RESUM
Amb motiu de la construcció d’un edifici en un solar situat en la zona oriental de
Tarragona, es va poder documentar una cisterna o dipósit d’aigua d’època romana.
Aquest treball analitza les seves característiques constructives, la semblança amb
estructures similars localitzades en la seva proximitat, així com una possible relació
amb la anomenada vil·la del Mosaic.
Paraules clau: Suburbi oriental, cisterna romana, opus caementicium, vil·la del
Mosaic.
1. Introducció
Aquest article té com a objectiu donar a conèixer les evidències arqueo-
lògiques aparegudes en els decurs dels treballs d’excavació que s’han dut
a terme en un solar situat en els números 4-8 del passeig Rafael
Casanova de Tarragona, concretament  entre l’hotel Astari i la via fèrria.
Aquests treballs han estat motivats per la intenció de l’empresa promo-
tora de construir-hi un edifici destinat com a zona d’apartaments. El
desenvolupamanent de les tasques arqueològiques va ser assumit per
l’empresa CODEX - Arqueologia i Patrimoni, amb la pertinent auto-
rització de la Direcció General del Patrimoni Cultural, sota la direcció
tècnica de l’arqueòloga Paloma Aliende i amb la col·laboració de César
Augusto Pociña López.
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2. Situació i entorn físic
Aquest solar es troba situat just en l’extrem oest de la Unitat
d’Actuació número 27 (Via Augusta), concretament en l’illa delimita-
da per la Via Augusta, el passeig de Rafael Casanova i els carrers de nova
urbanització, corresponents al projecte de la Unitat d’Actuació núme-
ro 27, C1 i C6 (que encara no tenen nom). Pel sud el carrer C6 limita
amb una zona verda després de la qual es troba la via del tren, i a l’al-
tra banda de la via ja ens trobem amb la zona abans denominada dels
Cossis (UA28).  El vial carrer C6 té una amplada d’uns 10 metres,
mentre que la zona verda que limita amb la via de tren mesura entre 12
i 13 metres d’amplada.
L’emplaçament del solar objecte d’aquest estudi se situa a l’exterior
de la ciutat romana i en el vessant oriental del turó de Tarragona. Es
tracta d’una zona periurbana en la qual s’han documentat abundants
restes arqueològiques que posen de manifest una ocupació urbana no
tan extensa però, com en el vessant sud-occidental de la ciutat.
És un sector amb una ocupació residencial dispersa i articulada a
partir de l’entrada de la Via Augusta a la ciutat.  Les troballes localitza-
des a l’antic camí de la Platja dels Cossis (carrer Antoni Company
Fernández de Córdoba) constitueixen, actualment, les més orientals
d’aquesta zona, caracteritzada per un subsòl rocallós, l’escassetat d’ai-
gua i la proximitat a la línia costanera.  Aquests condicionants i les irre-
gularitats del pendent mentre davalla cap el mar són els factors que
varen impedir un fort desenvolupament urbanístic, circumstància que
fou aprofitada pels mateixos romans en construir en aquest indret l’am-
fiteatre de la ciutat a inicis del segle II d.C.
Per altra banda, la ubicació en aquesta zona de la via romana provi-
nent de Barcino, va afavorir sens dubte la implantació tant de restes
funeràries com de villae suburbanes. Així, és coneguda la predilecció en
època romana d’ubicar els enterraments a prop de les vies i, més enca-
ra, dels principals accessos a les ciutats. Aquesta situació afavoria el
record de la memòria del difunt. Per altra banda, la presència de villae
o residències suburbanes vingué condicionada per una facilitat d’accés
vers la ciutat, per afavorir els desplaçaments habituals (transaccions
comercials i administratives, activitats lúdiques...).
Per aquests motius, en aquesta zona proliferen evidències arqueolò-
giques, particularment en l’eix viari format pel carrer Antoni Company
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Fernández de Córdoba i la seva perllongació pel carrer Robert d’Aguiló.
Pel que fa al primer que s’ha esmentat, ha estat objecte de diverses
intervencions arqueològiques. Motivats per la urbanització i asfaltat del
nou carrer, es va efectuar una intervenció arqueològica  entre els mesos
de febrer i abril de 1998. En el decurs de les obres es va posar al desco-
bert un tram d’una via romana d’accés a la ciutat de Tàrraco al voltant
de la qual es van localitzar dos mausoleus, un dipòsit d’opus signinum
(possiblement pertanyent a una vil·la romana), una vorera i un seguit
d’enterraments individuals en inhumació amb els esquelets dipositats
dins de fosses excavades en el subsòl i amb contenidor de material cons-
tructiu reaprofitat.
També cal destacar la recuperació fora de context d’un seguit d’ins-
cripcions i una ara funerària. La cronologia dels enterraments es podria
situar, provisionalment, entre finals del segle I i tot el segle II d.C., atès
el material arqueològic recuperat dels aixovars (MENCHON 2000).
Amb posterioritat a aquesta intervenció, en els anys 2003 i 2004 es
varen realitzar diverses actuacions en els números 9 i 11 del carrer
Antoni Company Fernández de Córdoba, encara inèdites. En aquestes
intervencions es varen documentar diversos monuments funeraris i
enterraments aïllats. També es va poder indentificar el traçat de la via,
continuació de la detectada en les tasques d’urbanització del carrer. 
Al final d’aquest camí, en construir-se la via fèrria i just al voltant
del pont de la via, es va posar al descobert una habitació pavimentada
amb un mosaic que, des de llavors, és coneguda com la vil·la del Mosaic
(v. HERNÁNDEZ 1876 i NAVARRO 1979). Part d’aquestes restes eren
visibles en els talussos de la via fèrria, fins que van ser ocultats per una
capa de formigó projectat, dipositada a fi d’evitar les freqüents esllavis-
sades del terreny.
Passant al carrer Robert d’Aguiló, la seva urbanització és l’actuació
que ha proporcionat més evidències arqueològiques. Amb motiu de la
construcció d’una claveguera al mig del carrer es van documentar un
seguit d’enterraments de diferents tipus. La major part de les restes es
trobaven a la l’alçada dels números 43 i 44 del carrer. Un dels sarcòfags
recuperats ja havia estat descrit per B. Hernández Sanahuja (v.
HERNÁNDEZ/MORERA 1892).
Entre les restes més importants que van aparèixer en el decurs d’a-
questa actuació destaca un conjunt de sarcòfags de pedra que E. Serres
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descriu amb aquestes paraules: “Aquí aparecieron agrupados, los sarcófagos
de piedra de manera que delimitaban y cercaban un espacio cuadrangular;
tres de cuyos lados los formaban los sarcófagos y el cuarto una parte de pie-
dra de aparejo irregular. La parte inferior, o suelo, de este espacio era de
mortero aplicado sobre la roca. Por otra parte estos sarcófagos, todo el grupo,
estaban rodeados de un murete como si se hubiera querido separarlos, o deli-
mitarlos, de la restante necrópolis” (v. SERRES 1978). A la resta del carrer
es van trobar també enterraments en tegulae i segments de murs.
Posteriorment, es varen excavar diversos solars en aquest mateix
carrer, dels quals en destacarem dos.
En els números 38-40, els treballs es varen desenvolupar entre els
anys 1983 i 1984 i foren dirigits per el Sr. Arbeloa. Es documentaren
estructures d’hàbitat, amb diversos moments d’ocupació i un conjunt
d’enterraments d’incineració i d’inhumació. Es va interpretar com una
vil·la suburbana amb successives fases ocupacionals contemporànies a
la utilització cementirial (v. ARBELOA 1989).  
L’altre solar, és el número 32-34 del carrer Robert d’Aguiló on els
treballs d’excavació es varen realitzar el 1997, per part de CODEX -
Arqueologia i Patrimoni, sota la direcció de l’autor d’aquest article. En
el decurs de la intervenció es va documentar una petita cisterna i diver-
sos enterraments, que es van identificar com a pertanyents a època tar-
doromana, per la seva absència d’aixovar. Actualment, amb l’aparició
posterior dels enterraments del carrer d’Antoni Company Fernández
de Córdoba, podem pensar que es tracta d’enterraments anteriors a
segle III dC.
3. Descripció
El substrat geològic de la zona és un nivell estèril format per argila amb
nòdols blancs (possiblement, carbonats càlcics) i potser margues. Té
una duresa i unes característiques força desiguals. A això s’hi ha d’afe-
gir una forta erosió ja d’antic, fet que motiva la dificultat alhora d’iden-
tificar-lo respecte al nivell agrícola superficial. La configuració aprecia-
da tant en l’excavació arqueològica en extensió com en les rases prèvies
de delimitació, és que el pendent present en aquesta zona en l’época
romana era molt més acusat que l’actual.
Tallant parcialment aquest nivell geològic hi trobem una única
estructura. Es tracta d’un dipòsit o cisterna (lacus). Té una planta rec-
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tangular de 10,69 metres x 6 metres, amb el costat llarg disposat oest-
est i quatre contraforts adossats al mur meridional amb una orientació
nord-sud. 
Aquests elements arquitectònics són característics de les cisternes,
sobretot en aquelles construïdes sobre el terreny. La seva funció és la de
contrarestar la forta pressió derivada del propi pes de l’aigua emmagat-
zemada. (MARTA 1990, 112 i GIULIANI 1998, 110 ss).
Els murs estan construïts utilitzant una tècnica mixta, amb banque-
tes d’opus caementicium i un alçat pràcticament desaparegut de tovot o
tàpia. Les banquetes tenen una amplada desigual, de manera que els
murs laterals fan 0,60 metres, el mur nord mesura 0,50 metres i el mur
sud, 0,65 metres. D’aquests, l’esmentat en darrer terme té una banque-
ta lleugerament més ampla que, originàriament, restaria sota el nivell
de circulació extern. 
La tècnica constructiva utilitza pedres col·locades de manera regular
dins l’encofrat i morter de calç i grava sense compresió o piconat de la
massa (CHOISY 1999, 15 i ss). Aquesta tècnica motiva que, en algunes
zones, el vessament de morter dins l’encofrat es produeixi de manera
poc homogènia i per això algunes parts del mur presenten buits (sobre-
tot en la part central). Això reflecteix una pràctica habitual en la cons-
trucció del caementicium, que consisteix en disposar les caementa de
mida més gran en les parts externes dels murs deixant l’interior amb
una amalgama de pedres més petites i morter a fi de rebre l’alçat supe-
rior de tàpia. Paral·lelament tenen uns rebaixos, a intervals regulars,
corresponents als pals travessers que mantenien ferma l’estructura de
l’encofrat durant la seva construcció. Aquests forats travessen comple-
tament el mur, motiu pel qual l’encofrat devia ser del tipus autoportant
(ADAM 1984, 87 ss i CHOISY 1999, 19).
Sobre les banquetes de l’encofrat es col·loquen uns alçats en tàpia
dels quals només resten evidències en algunes zones puntuals. Aquesta
estava efectuada amb terra rica en argila barrejada, en algunes zones
amb fragments de calç. Sobta la utilització d’aquesta tècnica per a una
cisterna, atesa la fragilitat d’aquest tipus de material. Això explica, tan-
mateix, la presència d’una important capa de revestiment de calç amb
cendres, tant en l’interior com en l’exterior. Per impermeabilitzar l’in-
terior de la cisterna s’afegeix una segona capa en opus signinum, amb
les característiques motllures en quart de cercle en les zones de contac-
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te entre les dues superfícies planeres (cantonades) a fi d’evitar les pèr-
dues de líquids.
El paviment està format per una capa en opus signinum d’1-2 cms
de gruix, aplicat sobre una estesa en caementicium que recolza en un
rudus de pedres. Aquestes (de mitjanes dimensions), aparentment,
recolzen sobre un anivellament del terreny o tabula rasa. Aquest siste-
ma constructiu ha pogut ser constatat per la presència de dos grans
forats en el paviment i és l’habitual en la construcció romana (GIULIA-
NI 1998, 139). Aquests, de planta circular i farcits per terra orgànica,
podrien correspondre a dos retalls destinats a encabir arbres en l’època
contemporània.
En l’interior, s’aprecia un clot que, possiblement, es pot identificar
com un forat de saqueig de la vàlvula de distribució i/o buidatge de
l’estructura. A banda d’aquesta, tampoc no s’ha localitzat cap altre
tipus d’evidència de les estructures de distribució de l’aigua emmagat-
zemada en la cisterna. 
La banqueta en opus caementicium té un esglaonament, de manera
que la part més alta està situada més al nord. Aquesta disposició, junt
amb la presència dels contraforts, es realitza per contrarestar el pen-
dent de la zona que, possiblement, fos més pronunciat en l’època
romana que en l’actualitat.
Sobre del paviment, es localitza un nivell de sedimentació producte
de la deposició de les partícules dissoltes en l’aigua, un cop s’abandona
la cisterna. La seva cronologia posterior a l’època medieval contrasta
amb la datació romana de la cisterna, cosa per la qual pensem que
aquesta estructura va poder romandre en ús durant un període de
temps força dilatat.
Finalment, sobre de totes aquestes evidències es localitza un nivell
superficial. Es tracta d’un estrat vermellós ric en argila, molt semblant
al substrat geològic present en la zona.
4. Conclusions
La presència en aquest indret d’una cisterna romana s’ha de posar
en relació amb la immediata proximitat de l’anomenada vil·la del
Mosaic, de la qual hem parlat abans i que va ser localitzada durant les
obres de construcció del ferrocarril Barcelona-València. El traçat d’a-
questa infraestructura va seccionar diversos murs i paviments que en
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formaven part, que han estat visibles en un dels talls oberts per la via
fins que varen ser recoberts de formigó per tal d’evitar les esllavissades.
Possiblement, la presència d’aquesta cisterna tingué la finalitat de
proveir d’aigua a aquesta vil·la. Altres estructures similars que s’han
documentat a prop, han estat les dels jardins de la Residència de la
Mare de Déu de la Mercè, els dipòsits del carrer Robert d’Aguiló 32-
34 i el del carrer d’Antoni Company Fernández de Córdoba (veure
apartat d’antecedents). La presència de cisternes es pot explicar segura-
ment per l’absència d’altres maneres de provisionament d’aigua, com
pous o aqüeductes. L’alimentació hídrica d’aquestes cisternes acostu-
ma a ser pluvial. (BURÉS 1998)
Concretament, les cisternes de la Residència de la Mare de Déu de
la Mercè (AADD 1989) eren molt similars a la que presentem i potser
la seva finalitat fos la de proveir d’aigua a la vil·la romana del carrer
Robert d’Aguiló.
Pel que fa a les característiques constructives de la nostra cisterna,
la presència de contraforts demostra que l’orografia de la zona era
diferent de l’actual. Així en l’època romana potser hi havia un pendent
més acusat en lloc de l’actual configuració terrassada. De nou, fem
esment de la particularitat que suposa la seva construcció amb mur de
tècnica mixta caementicium-tàpia. Aquesta tècnica ha estat àmplia-
ment documentada en conjunts domèstics de la ciutat, però, pel que
coneixem, no ho havia estat per a dipòsits d’aigua.
Cal assenyalar que l’estratigrafia de colgament de la cisterna no
corresponia a l’època romana, motiu pel qual no podem precisar la
cronologia de construcció d’aquesta estructura.
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Figura 1: Ubicació del solar.
Figura 2: Planta general de la cisterna.
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Figura 3: Vista aèria de la cisterna (TRC-O3-27).
Figura 4: Detall del sistema de revestiment intern i reforç en quart de cercle (TRC-03-4).
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Figura 5: Detall d’un dels negatius dels pals de bastida o encofrat (TRC-03-6).
Figura 6: Detall del revestiment extern de l’estructura (TRC-03-13).
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Figura 7: Forat, possiblement corresponent al saqueig
de la vàlvula de sortida de l’aigua (TRC-03-11).
Figura 8: Vista general de la cisterna on s’observa la seva adaptació al pendent (TRC-03-23).
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